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台湾諸語 マレー ・ポリネシア語 (MP)







図 2　パウリー ・ ロスによるオーストロネシア語の系統樹
（後藤 2003 ： 74 より）
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　スーらによる Y 染色体 DNA の解析結果（図３）によ
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に着いたとき，ニワトリが飼われているのを記録して
いる。ストレイらが現存するニワトリおよび遺跡出









の放射性炭素による年代は 622 ± 35 B.P. で、校正







図 5　ラットの DNA 解析結果






















( Ｇｒａｙ et al. 2009: Fig.1 をトレース )
図 3　Y 染色体の分布状況 （Su et al2000 より）
図 4　Y 染色体から見る諸民族の関係



























































































































































のレワ川流域、7% は 150km はなれたカンダブ島、9%
は 230km 離れたラウ諸島の粘土を用いていることが分



















器（紀元前 500 ～西暦 500 年）以降、土器の生産が
行なわれなくなったとされるが、18 ～ 19 世紀にこの
地を訪れたヨーロッパ人航海者は土器の存在を記録し
ている。ジェームス･クックは 1773 年の第 2 次航海、
1777 年の第 3 次航海でトンガタプ島、ハァパイ諸島
を訪れた際、土器を見ており、それらについて在地産




















































図 7 東ポリネシア植民モデル (Sinoto 1968: をトレース )
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跡やハワイ島プウアリ遺跡第Ⅲ層（3 世紀）、オアフ

















(2) 紀元前 3000 年ごろ、オーストロネシア祖語の集団
　がフィリピン北部へ移住。航海技術が改良され、縄
　蓆文土器は無文ないし赤色スリップ土器へと変化。







(4) 紀元前 1500 ～ 1000 年にかけて、スールー海やス
　ラウェシ島付近で移動性の海洋文化が出現。






(6) 紀元前 1000 年から約 1000 年間、オーストロネシ
　ア語文化がベトナムやマレーシアへ進出。先住農耕
　民との間に競争ないし共生が起こった。
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図 10　東ポリネシアを除くオセアニア土器編年 (Dickinson 2006: 9 を一部改変 )
